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ETHNIC GＲOUP INTEＲACTIONS IN THE AＲEA UNDEＲ
THE DINGLUO CHIEFTAIN’S JUＲISDICTION IN WESTEＲN
GUANGXI AND THEIＲ CONTEMPOＲAＲY EXPＲESSIONS
Wang Shiwei，Li Hu
Abstract:The Zhuang、Han and Yao were the main ethnic groups in the area under the jurisdiction of
the Dingluo chieftain． These ethnic groups had been co － resided and interacted for a long time，yet there
were some misunderstandings between the Zhuang and the Han，and the Zhuang prejudiced against the Yao
to certain extent． With the developments and change of economy，society，culture and other aspects of all
ethnic groups，the interactions among them are also changing and adjusting continuously． For example，a-
long with the increase of going out for job － hunting，the competitions over survival resources such as lands
and forests decrease． This plays a positive effect on easing the original frictions among the ethnic groups．
The increase of contacts with the outside world brings more open to the villagers＇ thoughts and viewpoints，
and this also enhances the mutual understanding and comprehension among ethnic groups，the gap between
ethnic groups is lessoning．
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壮族地区的土司制度沿袭于唐宋羁縻制度，元代初具雏形，明清得到完善和发展，民国时期全
部被废除。明代是壮族土司制度蓬勃发展的主要时期。 “有明一代，壮族地区土司府、州、县甚
多，计有土府 4、土州 41、土县 8、长官司 10、土巡检司 70 多个、土千户 5，土知府、土知州、土
知县、长官司长官、土巡检、土千户等大小土官 320 余人。”［1］615定罗土巡检司，即是其中一个级
别较小的管辖单位。目前可查询到的有关定罗土司的史料文献非常有限，相关研究成果更是凤毛麟























定罗司治始设于武容里古城，后移至朗城头 (即今州圩街)，距古城 20 里，在思恩府北 90
里。东西距 40 里，南北距 35 里。东至更吞村接府界 10 里，西至陇卮村接下旺土司界 30 里，南至






















杜氏始祖杜宰祥，壮年时从山东老家出发，一路经商，约 1730 年到达定罗，最终定居［2］11 － 13。可
见，清康熙、雍正年间，定罗集市 (即定罗街或定罗圩)应已具有一定规模。
清朝时期，定罗土司仍辖 12 个城头，但村落数量已从早期的 43 个增至 60 个。其境东至白山




1915 年，白山、兴隆、古零 3 土司改土归流，合并为隆山县。1951 年 7 月，那马、隆山两县合并
为马山县。［4］30 － 31






































同时，在互动过程中，他们也保留着各自原有的部分文化特征。在 20 世纪 50 年代民族识别以前，
定罗人中的部分汉族，被当地 “土人”认为是与其相异的群体;当地汉族，也在前述族谱承载的
历史记忆及自身原有部分族群文化特征传承的影响下，有着相当的本民族族群认知。





























生活中发生误会和摩擦的一个原因。据永固村社庙内的 《永固街史》碑刻记载，永固街是 1912 年
建立。原定罗团 (木凌加，地傲损，皮来朗，久当局)十二城头人民每三天到定罗圩集市交易，
后来由于它的地理环境及其他情况等不再适应时代的需求，各城头人民迫切要求另立新圩。经过多




































当地壮族人通常自称 “bou duo” “bou liao” “bu mban”，而称呼山中居住者为 “bou long”
“bou yiao”，称汉人为“bou sei”“bou heg”。“bou”常被音译为“布”，即 “……人”之意，此处
“duo”应该是文献中之音译“土”，“bou duo”意为讲同自己一样语言的人，即讲土话的人;“bou
liao”，常音译为“布僚”，意为我们自己人; “bou mban”，因各地读音略有偏差，常音译为 “布
坂”“布曼”等， “mban”有村庄之意，因此意为居住在村庄里的人。而对他者族群的称呼中，
“bou long”，常音译为“布弄” “布陇”等，意为居住在山弄里的人， “bou yiao”，常译为 “布
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① 因粽子两头扁平、背面中间隆起，形似驼背而得名。
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